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摘 要
学生信息管理是一个教育单位不可或缺的工作，掌握学生信息对学校的
管理至关重要。一直以来，教育单位通过使用传统人工的方式管理学生学生
档案文件，这种管理方式不但造成了极大的资源浪费，同时也存在着许多不
足，手动操作易发生数据丢失和统计错误，劳动强度大，且速度慢。随着计
算机科学与 Internet 的飞速发展，当今社会计算机的使用已经深入到人们日
常工作和生活的方方面面。与此同时，我国教育事业蓬勃发展，升学率普遍
提高，各类学校招生规模不断扩大，对于学生管理工作的高效性和规范性提
出了更高的要求。于是，拥有一款能够方便高校信息管理和查询的系统软件
是十分必要的，本文提到的学生信息管理系统就是这样一款软件。
本论文设计实现一个基于 B/S 体系架构创建的学生信息管理系统，满足
各大高校的管理需要。使用本系统可以使学校在进行学生信息管理时，更高
速、更便捷地处理大量的学生信息、教师信息以及课程信息、学生的奖惩情
况等。计算机联网后，数据在网上传递可以实现数据共享，避免重复劳动，
可以迅速进行检索，方便查找，具有可靠性高、存储量大、保密性好、成本
低等优点。学生信息管理系统普及后可以规范教学管理行为，从而可提高管
理效率和水平，使学校管理朝着科学化、正规化的方向发展,是学校与外界接
轨的重要条件。该系统是一套基于 B/S（浏览器/服务器）结构的学生信息管
理系统，客户端只需安装有浏览器（如 IE）即可使用本系统，操作简便。
关键词：学生信息管理；Internet；B/S
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Abstract
Student information management is an indispensable part of educational
institutions’ work, due to the importance of mastering student information to
school management. All along, educational institutions manage students’ register
document through traditional manual work which not only causes a great waste of
resources, but also exist many deficiencies such as manual operation resulting in
data loss and statistical errors, work power and slow speed. With the rapid
development of computer science and Internet, the use of computers has gone deep
into every aspect of people's daily work and life in current society. At the same
time, the vigorous development of China's education, a general increase in
enrollment rate, all kinds of school enrollment continue to be expanded put
forward higher requirements to the efficiency and normal of student management.
So it is very essential to have a university information system software which can
easily manage and query, which is mentioned in the article.
This dissertation design a student information management system created on
B/S structure, which meets all kinds of universities’ management need. Using this
system can make the student management faster and more convenient to deal with
lots of student information, teachers and course information, students’ rewards and
punishments, etc. After computer networking, data transmission on the Internet can
realize data sharing which avoid rehandling, fast searching and convenient search.
It has many advantages such as high reliability, large memory space, tightness, low
cost, etc. Popularity of the student management system can standardize teaching
management behavior, further improving the management’s efficiency and level,
making the school management develop in the direction of scientization and
normalization, which is the important condition of connecting school with outsider.
The system is a student information management system based on B/S
(browser/server) structure, in which the client just need to install a browser (such
as IE) and then he can use this system with easy operation.
Key words: Student Information Management; Internet; B/S Architecture.
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1 研究背景
学生信息管理是指各大高校依据国家教育部的相关规定，同时贴合学校自己
的教学情况，记录并管理每位学生从入学到毕业整个信息情况，全部学生信息情
况涉及到高校的每位职员，包含管理人员、教师教辅人员和每位学生，是教育工
作中不可或缺的一部分，高效地记录管理学生信息对高校管理者而言举足轻重。
传统模式下，高校信息管理人员手动记录学生信息、录入考试信息等等。这
种处理方式不仅浪费了许多人力资源，还造成效率方面的不足，数据易遗失、统
计失误、所需人力资源多、效率远远不够、数据量大、不容易搜索。学生信息的
收集、记录和存放成为学校工作人员一项繁重的工作。尤其是随着社会的发展，
经济的繁荣，信息化的普及，人们在物质得到满足的同时对教育的重视程度也是
越来越高，许多家长都力求让自己的孩子跨进高校的门槛接受教育，这就意味着
学生进入高校的比率逐年增加，高校的学生信息管理任务显得更加繁重，这对无
疑是一项巨大的工程。面对如此繁重的任务，假如只仅仅让个人去管理录入文档，
既耗时又费劲。所以，建设符合学校管理情况的信息化系统，既能够提升学校管
理制度水平，也能简化繁重的工作流程，减少教职工的工作量[1]，而管理人员对
信息确认并保存至高校学生信息管理系统，无疑是减少了高校管理人员的工作
量，同时也让学生对自己的相关信息有一定的了解。也提高了高校管理制度的效
率，教学质量与办学水平。再者，各方教育人士与政府在近几年当中对教育的要
求是逐年递增，学生信息管理不仅是方便学校的工作顺利进行，也对学生以后的
发展起着至关重要的成分。一个方便有效的学生信息管理系统能够使学生在线查
询修改自己的相关信息，清楚了解自己在校的情况，也是能够让高校更好地管理
学生的信息。同时，伴随着智能手机的普及，学生信息管理系统也正乘着着这样
一股浪潮，往移动办公的趋势发展，移动办公时代的软硬件条件已经成熟。紧跟
时代的发展，逐步建设一个符合本校实际需求的学生信息化管理系统，是极具战
略意义的教育管理模式。学生信息管理系统，旨在建设一个符合学校管理规范，
为高校师生服务的数字化应用。
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1.2 国内外研究现状
二十一世纪是信息产业的时代，全世界信息化的大势所趋，计算机在社会活
动和生产中有着不可代替的作用，深刻地改变了人们以往工作、生活方式。国内
大部分高校都已经具备完善的硬件设施，加之已经处于或者即将进入全面校园互
联网时代，将互联网技术加以应用设计与扩展从而建成高校自己的校园网，完成
校园信息网，使现代教育与互联网接轨。
大部分先进的国家对信息化建设十分重视。他们的信息化建设起步早，在国
内已经普遍接受和认可了信息化的工作模式。发达国家的政府在网络建设方面，
也有大量的投入和规划，拥有高速的网络带宽和专网来支撑信息系统的建设。他
们在教育事业中引进现代化的信息技术，建设整合教育目标，制定教育改革方案，
进一步加快推进教育信息化建设。与此同时，我国的高校事业正处于高速发展的
阶段，升学率逐年递增，与此同时带来的影响是对学生信息管理工作效率和规范
要求更加严格。顺应校园信息化的大潮，国内外的学校和公司都开发出了各式学
生信息管理系统，但是这些系统都多多少少存在缺陷，比如系统功能不全面，浏
览器兼容性存在问题，框架太过老旧，数据库存在数据冗余等等。许多的高校花
很多资金购买昂贵的但却不具备高性能的服务器和系统软件，虽然整体结构完
整，功能齐全，但却不符合高校管理的实际需求。空有先进的技术，安全的软件
却丧失实际安全措施保护的系统运行环境，缺少管理人员所需要的功能模块，根
本不能在实际应用中为高校管理起到任何作用。部分高校还沿用着十分传统的方
式进行信息处理，不但效率低下，而且容易发生错误，信息的历史记录也不容易
查找。这些不恰当的管理方式，在新旧管理人员交接的时候，容易发生交接苦难，
信息遗漏、不对称等问题。虽然大多数的高校也使用过各种各样不同的管理系统,
但这些系统之间没有任何联系，独立作战，就像是一个个信息孤岛，不能发挥出
协同的作用。类似的系统在设计、开发的时候，没有前瞻性和良好的接口设计，
不能和其他信息化系统高效的配合使用，造成了国内的学生信息管理系统，不好
用，不易用，不实用的尴尬窘境。
做好学校的相关责任工作，高效合理的应用学生信息应用，是解决管理困境
的一个良策。虽然不乏一些高校参考借鉴成功的管理模式，在考虑自身的情况下，
进行适当的调整和改进，能够开发出适用的应用平台。但国内大多数高校还缺乏
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强有力的软件开发团队，也没有足够的软硬件作为平台的支撑，因此都是选择在
市面上购买一套现成的产品进行使用，或者在少量的二次开发之后就投入生产。
这样的模式和方法，固然可能解决目前的一部分问题，但是从长远的角度分析，
并不是一个可行的最佳方案。当然，国内并不缺乏优秀的高校信息化软件公司。
他们专门针对高校的普遍需求进行商业开发，但该类产品通常价格不菲，或者不
能完全适应本土的实际管理情况。这种采用现有产品的一刀切的方式能够解决部
分问题，在并不是最佳的解决方案。虽然在购买之前做了甚多研究与比较，但由
于缺乏实践经验，且那时缺少全盘的、科学的、完善的软件质量指标体制作为依
据，没法准确地辨别出各个供应商所供应的软件的质量优劣，因而在使用茫然置
办的软件过程当中，发现该软件本身存在更多的缺陷和漏洞也发现越来越多的实
际问题尚未解决，尤其是长期没有得到解决的一些特殊的问题，最后致使使用困
难、问题层出不穷、解决了了无期、苦不堪言。还有一部分学校引进名校联合开
发的系统软件，希望借鉴名校的管理经验，但是每个学校的校情和学生信息管理
模式不同，各部门分担的工作也不尽相同，没有从学校的实际情况出发，照搬其
他学校的管理模式不是一个明智的做法。少部分高校沿用传统的纸质档案管理学
生信息，不但维护性差，更新、保存困难，还有容易丢失，保密性差的缺点。相
反，使用计算机信息化管理系统，具有简洁高效、稳定可靠、不易丢失、方便查
找、保密安全等诸多有点。因此，为了进一步提高学校的管理水平，根据学校自
身的情况，因地制宜，进行个性化定制学生信息管理软件是必要的。
本系统旨在为教师教学提供一个现代、有效的管理平台，并为相关决策层寻
觅一个具备先进性、牢靠性、实用性的管理技术措施，完全可以使高校对学生信
息管理的需求得到充分的满足，进而使学校达到低成本的投入、高效率的办公宗
旨。旨在利用学生信息化管理系统，做到学生管理规范化，信息管理效率化，办
公处理随时随地化，从以前只能在办公室办公的局限中脱离出来。例如：将该应
用平台引入高校中，教职员在任何地方，都可以通过专用的网络，轻松地完成学
校中的工作；教师在外地参观学习的时候，也能够通过智能手机等移动终端管理
学生的信息。与传统管理方式相比，本文中的学生信息管理系统在设计方面占有
相对上风，它能够动态地管理每一个学生的信息；在时间地点方面也有一定的优
势，教职员无论在任何时间地点上都能够经由网络检察学生信息。
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此外，随着移动终端的逐渐普及，人们从以前在 PC机上工作逐步转移到移
动终端上。高校学生、教职工的手机占有率非常高，几乎是人手一部。现在化生
活的忙碌节奏，人们已经不再满足于传统形式的办公，对移动办公的需求变的越
来越迫切。2007 年，智能手机普及之后，越来越多的 App 应用正在影响着生活
和工作。办公系统也正在从传统的 web 形式转变到移动办公。移动办公在使用
环境方面有独特的优势，借助移动设备的普及和使用，设计移动版本的管理系统，
能够实现随时随地办公的效果。因此一个符合现代人需求的学生信息化管理系
统，应该是结合了传统网站和现在移动终端的信息化管理系统，紧随时代的发展
步伐,利用新技术不断整合完善教育信息化需求,形成一套功能齐全的集“学生信
息化网站平台”和“学生信息化移动平台”为一体的综合性信息化管理平台。
1.3 研究目的和意义
在教育信息化的大背景下，简单的数字媒体教学，普通的计算机实验室、传
统的信息化应用、已经不能满足高速发展的信息教育。当今社会激烈的人才竞争
其实也是各大高校之间激烈的角逐，要赢得竞争各大高校首先要培养各个学科创
造性的高层次科技人才。因此这种人才的培养就成为了各个国家及公司，学校的
重要工作，也是各个国家经济，科技和社会发展的主要力量。
纵观当今的各国教育发展现状，各个国家的教育水平存在着巨大差异[2]。中
国的教育事业，在改革开放之后，已经取得了长足的进步。我国国内各地的教育
水平受到经济情况、地区差异等因素的制约，也存在着信息化程度良莠不齐的情
况，国内的整体水平距离世界一流水平还有较大的差距。同时，国内高校也在为
完善教育信息化而不断努力，借鉴引用国外的教育科研成果，建设各类信息化应
用和教学平台。在高速发展的信息时代，我国也应当将紧跟时代的要求，围绕建
设信息化建设进行高等教育的管理和推进工作。我国的教育起步晚，信息化程度
低，若不迎头赶上，将必定在互联网信息教育的浪潮中落后于其他国家，不利于
我国培养高等的人家。因此，教育管理信息化是我国高校教育工作的核心，而学
生信息管理是其中一个重要的环节，是不可获取的。
随着高校数量的不断增加，学校学生的数量规模较往年相比，已经成倍的增
长，这给繁重的学生管理工作带来了新的挑战。高校的日常工作重心是管理学生
的信息，相比其他工作，它繁杂枯燥，又容易出错，还常常涉及到各个部门之间
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的协同配合，并不容易应付。只有进一步提高信息化管理水平，研发基于网络的
高校学生新管理系统，实现教务管理的智能化，才能解决传统管理模式和方法存
在的弊病，才能够适应当前高速发展的信息时代的管理要求。一个成功的网络化
学生信息管理模式能够为高校管理提供一个信息化的平台，帮助管理人员高效地
进管理工作，提升工作的效率，提升整体的管理素质。从传统的管理模式向信息
化管理过渡转型，是每个高效管理人员都应该具有的共识，只有加强教育管理理
念，加快信息建设，才能在促进社会教育有序发展，提升我国教育水平。
建设一个符合学校管理的学生信息管理平台,是为了加强学校管理工作，它
是学校教职工和学生工作学习的一个扩展平台，是校园生活必不可少的一个组成
部分。通过信息化管理系统的延伸，作为教职工管理工作方式的辅助，能加快学
校信息化管理建设的进程。科学合理地使用学生信息化管理系统，能够最大限度
的节省学校在管理方面投入的人力物力，并加强学校的管理水平，保障学校的信
息安全，对提升教学质量、促进教育水平，有极大的帮助意义。
1.4 本文的主要工作与结构
本系统设计总共分为六个部分，概述如下：
第一章 绪论。主要包括本系统的开发背景的介绍、问题的提出、学生信息
管理系统的国内外研究现状。以及研究分析学生管理系统的实际目标和意义所
在。
第二章 系统的需求分析，对系统所涉及到的人员的需求统一汇总和分析，
主要包括系统实现的可行性研究、总体系统需求功能分析。从经济可行性、技术
可行性、操作可行性、应用可行性等方面综合分析了该系统的可行性。同时详细
分析了用户的具体需求，了解用户的实际需求，系统的性能需求以及系统整体的
用例图和涉及到的一些流程图。
第三章 系统的设计，包含整体的框架搭建，主要包括整个系统实现的主要
功能模块的详细设计，其中包含人员信息、教师信息、学生信息的管理，及查询
成绩、课程管理等功能模块。此外，本章还对数据库进行分析，通过 E-R 图、数
据流图等，直观的表达实体之间的关系和数据走向。
第四章 系统实现，本章主要是对论文中使用的相关技术与应用平台进行介
绍，如 ASP.NET 技术、SQL 语言介绍等，使读者更加了解该系统开发平台、架构、
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